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Esta semana LETRAS INTERNACIONALES presenta el siguiente material: 
 En primer lugar, reseñamos en el link a continuación el listado completo de las Tesis de Grado 
producidas por los estudiantes que han culminado la carrera de Estudios Internacionales en la 
Universidad ORT. Vea más información sobre las Tesis aquí. 
 En segundo lugar, un listado actualizado de las Publicaciones del Departamento de Estudios 
Internacionales las cuales puede visualizar aquí. 
 En tercer lugar, a continuación destacamos algunas de  las obras que nuestra biblioteca incorporó en 
relación a las áreas de interés de la carrera.   
 
Terra, María Inés, coor. ; " Los impactos de la crisis internacional en  América Latina, ¿hay 
margen para el diseño de políticas regionales?", Montevideo: Red Mercosur, 2010. Vea la Ficha 
Bibliográfica. 
 
Fabozzi, Frank J.; Davis, Henry A.; Choudhry, Moorad; "Introduction to  structured 
finance",  Hoboken: John Wiley & Sons, c2006. Vea la Ficha Bibliográfica.  
 
Renvoisé, Patrick; Morin, Christophe; "Neuromarketing, is there a 'buy  button' in the brain? 
How selling to the old brain will bring you  instant success", San Francisco, SalesBrain, c2005. Vea 
la Ficha Bibliográfica. 
 
